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1Ringkasan
Dalam kegiatan kewirausahaan ini kami memiliki tujuan agar dapat 
memberikan solusi terhadap masalah penggunaan bahan bakar pada kendaraan 
roda dua yaitu dengan menciptakan unit pengirit bahan bakar untuk meningkatkan 
efisiensi penggunaan bahan bakar.Kemudian membuka peluang usaha yang 
memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan hemat bahan bakar dan 
memperoleh keuntungan (profit) sehingga dari hasil kegiatan ini dapat 
menumbuhkan kreatifitas mahasiswa dengan berwirausaha.
Kedepannya kami berharap produk ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, 
sehingga bisa diproduksi secara masal. Dengan diproduksinya produk ini, dapat 
menciptakan mahasiswa kemandirian dan kreatifitas mahasiswa UNS dalam 
berwirausaha. Selain itu juga, membuka wawasan, pengetahuan, dan keterampilan 
pada mahasiswa agar dapat berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah-
masalah di lingkup masyarakat.
Dalam pelaksanaannya kami memulai dengan perencanaan pembuatan alat 
yang berfungsi menghemat bahan bakar pada motor injeksi, kemudian observasi 
lapangan untuk mengetahui kondisi pasar dan kebutuhan pasar, Tindak lanjut dari 
observasi tersebut kami merancang unit pengontrol bahan bakar sepeda motor 
injeksi yang lebih efisien, ekonomis, dan mudah dioprasikan yaitu sebuah 
manupulator dengan nama “ANS Tech”.Sebelum diproduksi secara masal kami 
membuat proptip manipulator ANS Tech tersebut. Kami melakukan uji kelayakan 
terhadap produk kami setelah selesai membuat proptotipnya untuk mengetahui 
kualitas produk yang kami buat. Evaluasi dan penyempurnaan protip terus 
dilakukan untuk memperoleh produk yang paling efisien. Setelah mendapat hasil 
terbaik kami melakukan produksi produk kami dan memasarkannnya. Pada 
akhirnya kami menyusun laporan mengenai kegiatan kewirausahaan kami ini.
Pada minggu pertama bulan pertama, kami merancang unit serta membeli 
alat dan bahan., mingggu ke-2 kami membuat dan merangkai unit pengirit 
prototipe. Minggu ke-3 bulan pertama sampai minggu pertama bula ke-
2,melakukan pengujian dan pengambilan data unit prototipe,kami juga 
menganalisa potensi pasar .Produksi massal dilakukan pada minggu pertama 
bulan ke-2 samapi minggu ke-2 bulan ke-2.Pemasaran unit pengirit dilaksnakan 
pada minggu ke-4 bulan ke-2 sampai minggu ke-3 bulan ke-3. Analisa serta 
penyusunan laporan akan dilaksanakan di minggu ke-4 bulan ke-3 sampai minggu 
ke-4 bulan ke-4.Sehingga total waktu kegiatan ini adalah 4 minggu.
